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Señores miembros del Jurado: 
Presento la tesis titulada: “Las capacidades TIC y el dominio de sesiones de 
aprendizaje  de los docentes en el Aula de Innovación Pedagógica de las I.E. de 
la red - 11 UGEL 01 - 2013, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magíster en Tecnología  
Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
 
 
Capítulo    I:   Problema de Investigación. 
Capítulo   II:   Marco teórico. 
Capítulo  III:   Marco metodológico. 
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El objetivo de la Investigación consiste en determinar   el grado de relación  entre 
el conocimientos de capacidades TIC y el dominio de sesión de aprendizaje de los 
docentes en el Aula de Innovación Pedagógica del nivel secundaria de la red N° 
11  - UGEL 01 – San  Juan de Miraflores,  2013. 
 
El tipo de investigación es descriptivo – correlacional; el diseño de 
investigación es no experimental – transversal, la muestra es 162 docentes; los 
instrumentos que se aplicaron son: un cuestionario y una ficha de observación.  
 
Al verificar con el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman entre 
conocimientos de capacidades TIC  y dominio de sesiones de aprendizaje se 
obtuvo el 0,831,  luego se contrastó la hipótesis entre la dimensión 1: Adquisición 
de información y dominio de sesiones de aprendizaje obteniendo un valor de 
0,796; asimismo, se efectuó la  correlación entre la dimensión 2: Trabajo en 
equipo y dominio de sesiones de aprendizaje  y dio como resultado 0,807;  
asimismo se efectuó la  correlación entre la dimensión 3: Estrategias de 
aprendizaje y dominio de sesiones de aprendizaje  y dio como resultado 0,863  y 
el valor de p= 0,00 en cada una de las correlaciones es decir, que es menor a  
0,05 lo cual significa que la hipótesis formulada ha sido aceptada y se rechaza la 
hipótesis nula; de estos resultados, surgieron las conclusiones y 
recomendaciones para desarrollar  y  fortalecer las capacidades TIC y dominio de 
sesiones de aprendizaje de los docentes en el Aula de Innovación Pedagógica del 
nivel secundaria.  
 
Palabras Claves: Capacidades TIC, adquisición de información, trabajo en 
equipo, estrategias de aprendizaje, dominio de sesiones, sesiones de aprendizaje, 









The aim of the research is to determine the degree of relationship between ICT 
skills knowledge and mastery learning session for teachers in the Classroom 
Educational Innovation secondary level network N ° 11 - UGEL 01 - San Juan de 
Miraflores, 2013. 
 
The research is descriptive - correlational research design is not 
experimental - cross, the sample is 162 teachers, the instruments are applied: a 
questionnaire and observation sheet . 
 
When checking the correlation coefficient Spearman Rho between ICT skills 
and knowledge domain learning sessions 0.831 was obtained, then the hypothesis 
was tested between dimension 1: Acquisition of information and learning sessions 
domain obtaining a value of 0.796, also are made the correlation between the 
dimension 2 : Teamwork and mastery of learning sessions and resulted in 0,807, 
also was made the correlation between the size 3: learning strategies and learning 
sessions domain and resulted 0.863 and p = 0.00 for each of the correlations is to 
say, which is lower than 0.05 which means that the hypothesis formulated has 
been accepted and the null hypothesis is rejected, from these results, the 
conclusions emerged and recommendations on developing and strengthening ICT 
skills and mastery of learning sessions for teachers in the Classroom educational 
Innovation secondary level . 
 
Keywords: ICT capabilities, acquisition of information, teamwork, learning 













La investigación consta de IV capítulos y está organizada de la siguiente manera: 
 
El primer capítulo comprende  el planteamiento y formulación del problema 
de investigación   el cual  consta  en el conocimiento de capacidades TIC y  
dominio de sesiones de aprendizaje de los docentes en el Aula de Innovación 
Pedagógica del nivel secundaria. Por medio del estadístico  coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, se comprobó la hipótesis planteada y se rechazó la 
hipótesis nula, el cual permite  conocer una realidad en cuanto a la necesidad de 
mejorar las competencias y  capacidades  del docente, con el fin de  planificar  y 
evaluar las  sesiones de aprendizaje en el término del mismo,  como reflexión y 
luego la innovación de la práctica pedagógica.  
El segundo capítulo,  denominado marco teórico se trabajó dos variables 
de estudio con sus respectivas dimensiones, las cuales se han desplegado  a 
través de los aportes teóricos que lo sustentan, que sirve de soporte y 
argumentos de explicación al problema planteado. 
 
El tercer capítulo denominado marco metodológico, se perfila  el análisis de 
la información, que permitió elaborar las hipótesis, determinar las variables de 
estudio;  establecer la elaboración del tipo y diseño de investigación como de la 
población y la muestra.  Así mismo, seleccionar el tipo de estadística adecuada 
para el presente trabajo. 
 
El cuarto capítulo aborda los resultados, con los análisis gráfico respectivo, 
el cual contrasta las hipótesis apoyando la confiabilidad de la Investigación. 
También se destaca las conclusiones y sugerencias de la investigación,  se 
precisa las conclusiones  del presente trabajo, en concordancia  con los objetivos 
propuestos,  también se expresa la recomendaciones que la red N° 11 deben 
seguir en el desarrollo de las actividades establecidas en el desarrollo de 
capacidades de los maestros y mejorar su práctica pedagógica. 
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